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Air cucian yang digunakan oleh pedagang ketoprak di Kawasan Kampus Undip Tembalang tidak
memenuhi syarat secara fisik. Keadaan seperti ini akan berdampak terhadap kualitas makanan yang
dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan Escherichia coli pada air
cucian yang digunakan untuk mencuci peralatan makan dan pada makanan ketoprak. Jenis
penelitian ini adalah penelitian observasional dengan desain cross sectional. Populasi dalam
penelitian ini adalah 11 air cucian dan 11 makanan ketoprak. Sampel dalam penelitian ini
menggunakan total populasi. Analisis yang dilakukan menggunakan tabulasi silang. Kondisi sanitasi
air cucian yang kurang baik dan positif keberadaan E.coli di air cucian sebanyak 8 pedagang (88,9%).
Teknik pencucian yang kurang baik dan positif keberadaan E.coli di air cucian sebanyak 2 pedagang
(100%). Kondisi sanitasi air cucian yang kurang baik dan positif keberadaan E.coli di ketoprak
sebanyak 9 pedagang (100%). Teknik pencucian yang kurang baik dan positif keberadaan E.coli di
ketoprak sebanyak 2 pedagang (100%). Kondisi sanitasi alat makan yang kurang baik dan positif
keberadaan E.coli pada makanan ketoprak sebanyak 9 pedagang (90 %). Penyimpanan makanan
yang telah diolah kurang baik dan positif keberadaan E.coli pada makanan ketoprak sebanyak 7
pedagang (100%). Personal higiene penjamah yang kurang baik dan positif keberadaan E.coli pada
makanan ketoprak sebanyak 6 pedagang (100%). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kualitas air
cucian dan makanan ketoprak di kawasan kampus UNDIP Tembalang tidak memenuhi syarat.
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